




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran WTO dalam 
menghadapi perang dagang mengenai isu kenaikan tarif impor industri utama Cina oleh 
Amerika Serikat tahun 2018-2020. Identifikasi efektivitas organisasi World Trade 
Organization dalam menangani sengketa perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, 
dianalisa menggunakan teori efektivitas rezim. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas 
peran WTO sebagai rezim perdagangan internasional dalam menghadapi perang dagang 
mengenai isu kenaikan tarif impor antara AS dan Cina tahun 2018-2020. Penelitian ini 
kemudian menganalisa tujuan dibalik adanya sweeping tariffs dari semua komoditas impor 
Cina yang masuk ke AS, serta menjabarkan bagaimana perang dagang ini berjalan. 







The purpose of this study is to determine how effective the WTO's role is in dealing 
with trade wars regarding the issue of increasing import tariffs for China's main industries 
by the United States in 2018-2020. The identification of the effectiveness of the World Trade 
Organization organization in handling trade war disputes between China and the United 
States is analyzed using regime effectiveness theory. This study explains the effectiveness of 
the WTO's role as an international trade regime in facing a trade war regarding the issue of 
increasing import tariffs between the US and China in 2018-2020. This study then analyzes 
the purpose behind sweeping tariffs for all Chinese imported commodities entering the US, 
and describes how this trade war works. 
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